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Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Model Pembelajaran 
Kooperatif Terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa  




       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kreativitas siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran 
kooperatif, (2) hasil belajar kognitif dan hasil belajar psikomotorik dengan 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran 
kooperatif, (3) terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan kreativitas siswa 
dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan model 
pembelajaran kooperatif pada materi pokok fluida statis, (4) terdapat tidaknya 
perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran kooperatif pada materi 
pokok fluida statis, (5) pengelolaan pembelajaran fisika dengan menggunakan 
model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran kooperatif, (6) 
respon siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan 
model pembelajaran kooperatif. 
       Penelitian ini menggunakan metode  eksperimen dengan model rancangan 
Pretest-Postest Control Group Design dengan pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling, sampel yang dipilih yaitu kelas X-3 dan X-5. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 4 Palangka Raya pada bulan April sampai 
dengan Juni 2015. instrumen yang digunakan adalah tes kreativitas siswa, tes hasil 
belajar kognitif siswa, lembar penggamatan psikomotorik, lembar pengamatan 
pengelolaan pembelajaran, dan angket respon siswa.  
       Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kreativitas siswa pada kelas 
eksperimen memiliki nilai rata-rata 54,23 berada dalam kategori kurang kreatif. 
Sedangkan kreativitas siswa kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 48,23 berada 
dalam kategori kurang kreatif, (2) hasil belajar kognitif siswa dilihat dari 
ketuntasan individu untuk kelas eksperimen diperoleh persentase 33% siswa yang 
tuntas, dan untuk kelas kontrol diperoleh persentase 23% siswa tuntas. Sedangkan 
hasil belajar psikomotorik baik kelas eksperimen dan kelas kontrol semua siswa 
tuntas dengan persentase 100%, (3) berdasarkan analisis uji hipotesis pada postest, 
gain dan N-gain kreativitas siswa menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada taraf signifikansi 
0,05, (4) berdasarkan analisis hipotesis pada postest, gain dan N-gain tes hasil 
belajar kognitif siswa menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol (5) pengelolaan 
pembelajaran fisika pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata skor 3,49 dengan 
kategori cukup baik, dan pada kelas kontrol diperoleh rata-rata skor 3,32 dengan 
kategori cukup baik, (6) Respon siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 
umumnya menyatakan senang. 
 
Kata Kunci : model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran 
kooperatif, kreativitas, hasil belajar, fluida statis 
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Aplication of Problem Based Learning Model and Cooperative Learning 
Model and Towards Creativity and Student Learning Outcomes  





This study aims to determine (1) the creativity of the students by using a 
model of problem-based learning and cooperative learning model, (2) the 
cognitive learning and learning outcomes psychomotor using a model of problem-
based learning and cooperative learning model, (3) there is a least significant 
difference the creativity of the students by using a model of problem-based 
learning and cooperative learning in the subject matter of fluid static, (4) there is 
absence of a significant difference in student learning outcomes by using a model 
of problem-based learning and cooperative learning in the subject matter of fluid 
static, (5) learning management physics by using a model of problem-based 
learning and cooperative learning model, (6) the response of students using 
problem-based learning model and cooperative learning. 
       This study uses a model quasi experimental with pretest-postest control group 
design with sampling using purposive sampling, The selected sample is class X-3 
and X-5. This research was conducted in the SMAN 4 Palangkaraya in April to 
June 2015. Instrument used is test the creativity of students, student achievement 
test cognitive, psychomotor observation sheets, observation sheets learning 
management and student questionnaire responses.  
The Results showed that: (1) the creativity of the students in the experimental 
class has an average value of 54.23 is in the category of less creative. While 
creativity control class has an average value of 48.23 whitin the category of less 
creative, (2) cognitive learning outcomes of students seen from individual mastery 
to the experimental class obtained percentage of 33% of students who pass, and to 
control class obtained percentage of 23% of students completed. While the results 
of learning psycomotorboth experimental class and control class all the students 
completed with a percentage of 100%, (3) based on an analysis of hypothesis 
testting on the postest, gain and N-gain creativity of student showed no significant 
difference between the students’ experimental class and control class at level  
significant 0.05, (4) based on an analysis of hypothesis on posttest, gain and N-
gain students’ cognitive achievement test showed no significant difference 
between the experimental class students and students in grade control at 
significance level of 0.05, (5) learning management class physics experiment 
obtained an average score of 3.49 by categories is quite good, and the control 
class gained an average score of 3.32 with good enough category, (6) The 
response graders experiment and the control class in general was pleased. 
 
Key Words: model of problem based learning, cooperative learning, creativity, 
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       Windawaty lahir di Dadahup pada tanggal 14 Mei 1994 Kabupaten Kapuas. 
Anak pertama dari empat bersaudara dari orang tuanya Nurbani dan Sani. Dia 
memulai studinya ketika berumur lima tahun tanpa memasuki Taman Kanak-
kanak dan langsung memasuki Pendidikan Sekolah Dasar. Pendidikan sekolah 
dasar di SDN Muara Dadahup XIII F A2 diselesaikannnya pada tahun 2005. Ia 
melanjutkan studinya di SMPN-4 Kapuas Murung pada tahun 2005 dan selesai 
pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011, ia menyelesaikan studinya di 
SMKN-1 Kapuas Murung.  
       Pada tahun 2011, ia melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Palangka Raya pada progam studi tadris fisika (TFS) yang telah 
berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Ia 
ingin menjadi guru fisika yang professional di kemudian hari. Pada tahun 2015, 
dia memulai menulis proposal, melakukan penelitian sambil mengambil mata 
kuliah yang belum diambil dan setelahnya ia bersungguh-sungguh dan fokus 
dalam penulisan skripsinya agar kuliah program S-1 dapat selesai dengan waktu 
yang diharapkan. 
 
 
 
 
